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Resumo
A inexistência e falta de proximidade com as instituições de ensino
em algumas regiões pode ser vista como fator limitante ao acesso à edu-
cação. Este estudo busca analisar o efeito da distância à instituição de
ensino na probabilidade de ingresso no ensino superior. As evidências
apontam para uma relação negativa entre as variáveis. Adicionalmente,
explorando o efeito da criação de instituições de ensino público na de-
manda por educação, verificou-se que a presença de uma nova instituição
tende a aumentar a probabilidade de ingresso na rede pública em 7,7 p.p.,
enquanto as chances de frequentar o setor privado se reduzem.
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Abstract
The inexistence and lack of proximity to educational institutions in
many places constrain access to education. This study aims to analyze
the effect of distance to the educational institution on the likelihood to
attend a post-secondary education. The evidence points to a negative re-
lationship between the variables. In addition, by exploring the effect of
the creation of public educational institutions as a source of exogenous
variation for distance, we could identify that the presence of a new pub-
lic institution increses in the likelihood of individuals to attend a public
higher education in 7,7 p.p., while the probability to attend a private in-
stitution decreases.
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1 Introdução
É comum na literatura o reconhecimento do importante papel que a educa-
ção tem no crescimento e desenvolvimento econômico dos países (Acemoglu
& Pischke 2001, Becker 1962, Hanushek 2013, Schultz 1961, Todaro & Smith
2003). Diante desses efeitos positivos, os estudos que discutem a estratégia
educacional dos indivíduos destacam o papel dos retornos privados e dos cus-
tos diretos, indiretos ou de oportunidade envolvidos na demanda por escola-
ridade.
Em relação à demanda por ensino superior, seus principais determinantes
seriam a expectativa de ganhos futuros (Flannery & O’Donoghe 2013, Lauer
2002, Wilson et al. 2005) e o background familiar (Acemoglu & Pischke 2001,
Albert 2000, Coelli 2011). Outros trabalhos apontam os custos diretos, sendo
o preço das mensalidades uma barreira financeira (Heller 1996, Hemelt &
Marcotte 2008, 2011) e os subsídios, na forma de crédito escolar, uma forma
de promover o acesso (Damon & Glewwe 2011, Neill 2009).
Outro fator que afeta a demanda por educação é a localização da institui-
ção de ensino. A inexistência e falta de proximidade com as instituições em
algumas regiões pode ser vista como fator limitante do acesso à educação. A
distância tende a reduzir a probabilidade de o estudante frequentar o ensino
superior, uma vez que a necessidade de deslocamento aumenta os custos in-
corridos no processo de qualificação educacional (Abel & Deitz 2012, Alm &
Winters 2009). Além dos custos financeiros, a distância aumenta a assimetria
de informação em relação à qualidade da instituição e os custos emocionais
envolvidos no processo de mudança (Leppel 1993).
Nesse processo de escolha entre se, e onde, frequentar a educação univer-
sitária, dois principais determinantes são a renda familiar e a distância à ins-
tituição de ensino. A distância mantém uma correlação negativa com a pro-
babilidade de ingresso no ensino superior, mesmo após controlar os efeitos
da renda nas estimativas (Desjardins et al. 1999, Frenette 2002, Gibbons &
Vignoles 2012, Turley 2009).
Ao analisar a distância às instituições públicas, Jones & Kauffman (1994)
observam que o aumento de 1% na distância reduz em 3,7 p.p. a matrícula
no ensino universitário no Texas. Jepsen & Montgomery (2009), ao analisar
o ingresso de pessoas entre 25 a 49 anos em instituições universitárias co-
munitárias, apontam que o aumento de 1 desvio-padrão na distância entre
instituição e residência reduz a probabilidade de matrícula em aproximada-
mente 15%. Spiess & Wrohlich (2010) também encontram um diferencial na
participação dos estudantes alemães, onde os residentes a mais de 12,5 km
de distância são 7 p.p. menos propensos a entrarem no ensino superior que o
residentes até 6,5 km.
Por seu turno, cidades que desfrutam de instituições universitárias, além
de aumentar a possibilidade de participação dos estudantes locais, podem pro-
vocar o “efeito vizinhança” ou “efeito spillover” na demanda por educação dos
potenciais estudantes limítrofes. Considerando que os residentes de municí-
pios vizinhos se locomovem para as cidades com instituição de ensino com
propósito de estudar, tal situação pode ser vista como uma externalidade po-
sitiva entre as localidades próximas (Do 2004, Spiess & Wrohlich 2010).
Ao levar em conta o local onde os indivíduos vivem, em geral, a literatura
concentra-se em analisar as diferenças de acesso entre residentes de áreas ru-
rais e urbanas (Provasnik et al. 2007, Roscigno et al. 2006). Os dados do Censo
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Demográfico 2010 mostram que, após controlado por diversos fatores associa-
dos à demanda por educação, estudantes residentes em áreas rurais têm 28,8
p.p. menos chances de frequentar o ensino superior.
Ao distinguir a localização entre ambiente rural e urbano, assume-se que
os estudantes de áreas urbanas sejam mais propensos a se matricularem no
ensino superior por estarem mais próximo às instituições de ensino. No en-
tanto, alguns campi universitários podem estar localizados perto de residentes
em áreas rurais, fazendo com que essa medida dicotômica não capture o real
efeito da acessibilidade às instituições sobre a participação no ensino superior
(Frenette 2002).
No Brasil, as discussões sobre a relação distância e acesso ao ensino su-
perior ainda são incipientes. O trabalho de Santos (2015) não trata direta-
mente o efeito da distância, mas analisa o acesso à educação e a localização de
sede/campi de instituições universitárias privadas presenciais no estado de
Sergipe. Utilizando a quantidade de estudantes contemplados pelas bolsas do
Prouni e Fies, o autor aponta que a maioria das matrículas e a oferta de vagas
encontram-se na capital do estado, Aracaju. Ademais, destaca o caráter hete-
rogêneo da oferta de educação ao observar que além da existência de apenas
três campi distante da capital, somente 19 dos 118 cursos ofertados na rede
privada estavam localizados no interior do estado.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), em 2010, apenas 21% dos municípios brasileiros pos-
suía pelos menos uma instituição de ensino sede ou campus ofertando vagas
em cursos de graduação presencial.
Apesar do baixo percentual de cidades com oferta educacional, o ensino
superior no país tem experimentado crescimento motivado por políticas pú-
blicas. Diretamente ao setor público, as políticas foram a de expansão da
oferta via criação de novas universidades e novos campi universitários a par-
tir de 2003. E, posteriormente, a criação do Programa de Reestruturação e
Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (Reuni) buscando am-
pliar as vagas nas universidades federais e diminuir a taxa de evasão no ensino
superior (Secretaria de Educação Superior - SESU 2014).
Estando a oferta de educação concentrada em grandes centros urbanos,
principalmente no eixo Sul-Sudeste, a política de distribuição de instituições
públicas foi importante para alcançar os municípios no interior do país. Nas
Regiões Norte e Nordeste, uma maior oferta foi uma oportunidade de pro-
mover a educação de indivíduos sem condições de se deslocar para locais com
oferta de ensino superior devido àmenor cobertura educacional nessas regiões
(Secretaria de Educação Superior - SESU 2014).
A relevância do estudo do efeito da distância advém da possibilidade de se-
gregação espacial, o que pode contribuir para a propagação das desigualdades
educacionais. Nesse sentido, busca-se fornecer uma análise da relação entre
proximidade com as instituições de ensino e demanda por educação, uma vez
que o município de residência do aluno pode ser visto como elemento rele-
vante na função de produção educacional.
Portanto, o objetivo geral do presente estudo é analisar o efeito da distân-
cia entre o município de residência e a instituição de ensino universitária na
probabilidade de ingresso no ensino superior. Especificamente, investiga-se
o efeito da distância na probabilidade de ingresso no ensino superior na rede
pública e privada, e se o município que possui instituição de ensino superior
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(IES) exerce “efeito vizinhança” na probabilidade de ingresso dos indivíduos
residentes nas cidades próximas sem oferta educacional.
Diante da barreira imposta pela distância ao acesso à educação, este tra-
balho também se propõe a investigar o efeito da criação de novas instituições
de ensino superior na demanda por educação. Uma vez que a disponibilidade
de infraestrutura educacional é positivamente correlacionada com participa-
ção escolar, analisa-se como a probabilidade de ingresso varia entre o ensino
público e privado ante a abertura de IES públicas em cidades que antes não
ofertavam educação universitária.
Para isso utiliza-se a oferta de novas vagas em instituições existentes e a
oferta de novas vagas em instituições novas em um determinado intervalo de
tempo. A oferta de novas vagas é considerada com um lag temporal de 5 anos,
tal critério é importante para reduzir o viés de omissão decorrente de carac-
terísticas não observáveis. Por exemplo, a localização das famílias pode estar
correlacionada com o valor que estas dão à educação. Famílias residentes pró-
ximo às instituições de ensino podem ter características diferentes das que
moram mais distante. Ou seja, pode ser que pais mais escolarizados e com
maior renda, que dão alto valor à educação, escolham morar mais próximo
de instituições universitárias (Barufi 2012, Baryla & Dotterweich 2001, Turley
2009). Assim, o background familiar pode explicar porque as famílias moram
próximo a estabelecimentos universitários e a maior propensão de o indiví-
duo frequentar o ensino superior. Considerando as novas vagas, assume-se
que as famílias já estão instaladas no município e será possível captar como o
diferencial de oferta impacta na probabilidade de cursar o ensino superior.
Cabe destacar que a escolha das instituições públicas para as análises tem
como referência o Plano Nacional de Educação (PNE), que desde 2000 busca
promover a expansão e financiamento do ensino superior, com foco no acesso
à educação pública. Apesar de ser minoria no sistema universitário, o alcance
da rede pública em diversos municípios brasileiros que antes não tinham
oferta de educação é uma das importantes ações do governo a fim de promo-
ver o acesso ao ensino universitário. As respostas aqui encontradas servirão
de subsídio a políticas públicas com a finalidade de diminuir desigualdades
de oportunidades entre os indivíduos, melhorando, principalmente, o foco de
políticas que visam aumentar a oferta de educação.
Este artigo está organizado em mais quatro seções além desta introdução.
Na seção 2, é apresentado o panorama da distribuição das instituições de en-
sino superior no Brasil. Na seção 3, são apresentados os dados e o método de
análise e na 4 são descritos os resultados. Por último, são feitas as considera-
ções finais.
2 A distribuição de instituições de ensino superior no Brasil
Nas últimas décadas, o ensino superior brasileiro tem experimentado cresci-
mento no número de cursos e vagas ofertadas, matrículas e instituições. Sobre
este último, com base nos dados do Censo do Ensino Superior, houve cresci-
mento de 71% no número de instituições entre 2001 e 2010, com destaque
para a rede privada, conforme mostra a Figura 1.
Do ponto de vista espacial, esse crescimento promoveu a dispersão das
instituições pelos municípios por meio do processo de interiorização, sendo
um fator importante para promover a educação da população residente em
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Figura 1: Evolução do número de instituições de ensino superior por
categoria administrativa, Brasil, 2001 a 2010
Fonte: INEP.
áreas de pouca ou nenhuma oferta. Isto é, além de promover o acesso dos
residentes locais, estimulou o acesso da população de municípios vizinhos,
aos quais a opção seria buscar instrução na capital ou região metropolitana
do estado em que residia (Fusco & Ojima 2016). Rocha et al. (2017) atribuem
a interiorização das IES tanto em função da política de expansão do governo
na rede pública, quanto por parte do setor privado.
Os mapas da Figura 2 comparam os municípios com oferta de cursos su-
periores presenciais através da sede ou campus na última década. Observa-se
que o aumento na quantidade de instituições nos últimos anos beneficiou o
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quanto ao Sudeste, a região concentra a
maior parte das instituições universitárias e consequentemente, o maior nú-
mero de matrículas.
A Região Norte do país apresenta um salto no número de municípios com
oferta universitária, em que, conforme os dados, essa expansão é fruto da
criação de novas instituições e, principalmente, a extensão de campi fora da
sede. Segundo Corbucci (2014), quando comparada às demais regiões devido
à baixa quantidade de cursos e vagas ofertadas, a região Norte apresenta me-
nor taxa de frequência no ensino superior. O autor também destaca que o
efeito da distância e a precariedade dos meios de transporte podem influen-
ciar o indicador de frequência.
A Tabela 1 mostra as diferenças regionais quanto ao número de cursos
ofertados na última década, por tipo de instituição. Enquanto o Sudeste, Sul e
Centro-Oeste oferecem mais cursos na rede privada, no Norte e Nordeste pre-
dominam cursos ofertados no setor público. É notória a assimetria nas regiões
Norte e Nordeste, o que pode explicar a maior oferta de cursos superiores no
setor público nessas localidades.
Na Figura 3, é possível observar a distribuição regional dos tipos de ins-
tituições. Cabe enfatizar que existem muitos estabelecimentos não sediados
no respectivo estado, mas que possibilitam o acesso aos cursos de graduação
por meio de seus polos de ensino. Neste caso, muitas vezes a oferta concentra-
se em poucos cursos, contudo, distribuídos em vários municípios. Soma-se a
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Figura 2: Mapas dos municípios que tinham uma instituição ou mais ofer-
tando cursos superiores por meio da sede ou campus, Brasil, 2001 e 2010
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INEP.
Tabela 1: Oferta de cursos de graduação presenciais, por região geográ-
fica, 2001 e 2010
Região Geográfica
2001 2010
Total Pública Privada Total Pública Privada
Brasil 12.155 4.401 7.754 28.577 8.821 19.756
Norte 843 602 241 2.066 1.148 918
Nordeste 1.978 1.357 621 4.894 2.496 2.398
Sudeste 5.489 1.173 4.316 13.481 2.587 10.894
Sul 2.682 731 1.951 5.606 1.642 3.964
Centro-Oeste 1.163 538 625 2.530 948 1.582
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INEP.
isso o fato de existir IES polarizadas em torno de um curso ou área de conhe-
cimento. Em vista disso, a oferta de cursos em todo o território nacional não
ocorre em todas as áreas de conhecimento (Araujo 2015, Marques & Cepêda
2012).
3 Fonte de dados e método de análise
As bases de dados utilizadas são o Censo Demográfico, disponibilizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Censo do Ensino Su-
perior, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (INEP), ambos de 2010. Enquanto a primeira base
oferece informações das características dos indivíduos, a segunda fornece o
município de localização da oferta de cursos de graduação presencial das ins-
tituições de ensino superior1. As bases foram compiladas por meio do código
dos municípios. A amostra consiste em indivíduos entre 17 a 29 anos, abran-
gendo aqueles que incorrem em distorção idade-série e incluindo a idade mé-
1Foram consideradas instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas (com
e sem fins lucrativos), e todos os tipos de organizações acadêmicas (Universidades, Faculdades,
Centros Universitários, Ifet e Cefet).
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Figura 3: Mapas dosmunicípios que ofertam cursos de graduação presenciais
apenas em instituições públicas, privadas e em ambas as instituições, Brasil,
2001-2010
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INEP.
dia dos estudantes do ensino superior (26,3 anos em 2010). Além disso, para
obter informações do nível de escolaridade dos pais, os dados limitam-se aos
jovens que possuem papel de filhos ou netos no domicílio.
A variável dependente é construída considerando os indivíduos que in-
gressaram e continuavam cursando o ensino superior e aqueles que possuem
o ensino médio completo como nível de instrução mais alto alcançado. As
variáveis explicativas utilizadas nas estimações são: sexo, raça/cor, dummy in-
dicando se o indivíduo trabalha, dummies dos quintos de renda familiar per
capita, dummies do nível de escolaridade de pelo menos um dos pais, dummy
indicando se a família possui outra fonte de renda (proxy para poupança)2,
número de irmãos, posse de carro ou moto, presença de mãe no domicílio,
dummies de distância, densidade da população estudantil de municípios uni-
versitários e presença de nova instituição pública.
Em relação à variável de distância, esta é calculada a partir da distância
em quilômetros entre os centroides do município onde o estudante vive e do
município da instituição de ensino superior mais próxima3. Em seguida, são
construídas as dummies para dividir a distância em quartis. A variável de
densidade estudantil, proxy para captar a existência do “efeito vizinhança”,
foi construída utilizando a quantidade de alunos matriculados no ensino su-
perior para cada 1.000 habitantes do município que possui IES, baseado em
Spiess & Wrohlich (2010). Já a variável dummy que indica a presença de nova
instituição de ensino pública no município foi construída a partir do Censo do
Ensino Superior, por meio da análise da diferença da oferta de IES no ano de
2005 e 2010. Ademais, foram adicionadas nas análises dummies para localiza-
ção rural e de região. As variáveis utilizadas nas estimações são apresentadas
2Variável referente a posse de rendimento mensal habitual de outras fontes tais como juros
de poupança, aplicações financeiras, aluguel, pensão ou aposentadoria de previdência privada.
3Excluímos da amostra os municípios com alta concentração populacional, limitando a locais
com até 500 mil habitantes, devido ao efeito da distância e mobilidade ser interno ao município.
Vale ressaltar que o trabalho limita-se a calcular a distância utilizando os centroides dos muni-
cípios devido a indisponibilidade de dados. O ideal seria calcular a distância entre o CEP da
residência do indivíduo e da instituição.
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na Tabela 2.
Para a análise dos fatores relacionados com a decisão de ingresso no ensino
superior, foram utilizados dois modelos de regressão logit. Primeiramente,
utilizou-se o modelo logit binário, em que a variável dependente corresponde
ao fato de o indivíduo estar ingresso (ou não) na educação universitária. Além
de decidir frequentar esse nível de ensino, o estudante deve escolher em que
tipo de instituição estudará, pública ou privada. Dessa forma, utilizou-se o
logit multinominal, em que a variável dependente inclui o tipo de instituição
que o indivíduo ingressa, ou seja, nos permite analisar a probabilidade de o
indivíduo i escolher a instituição j . Neste estudo, vamos considerar que o
indivíduo i que mora próximo à instituição j faz a escolha k (1= ingressar em
IES pública, 2=ingressar em IES privada) em relação à opção 0, não ingressar
no ensino superior (categoria de referência).
A equação estimada por meio do logit binomial para a análise da probabi-
lidade de ingresso no ensino superior é especificada da seguinte forma:
Pi = [ES = 1] = α + β1ωj + β2γj + β3θi + β4ϕi + εij (1)
em que, Pi representa a probabilidade de ingresso no ensino superior. Esta
é função de: ωj que representa o conjunto de variáveis dummies referente à
distância à instituição mais próxima, γj representa o “efeito vizinhança” cap-
tado pela densidade da população estudantil do município que possui IES,
θi refere-se às características dos indivíduos e ϕi refere-se as características
da família. Por sua vez, α é uma constante, β
′
s são os parâmetros a serem
estimados e ε corresponde ao erro aleatório.
Por sua vez, a especificação da equação estimada pela regressão multino-






= αk + β1δj + β2kγj + β3kθi + β4kϕi + εijk (2)
A equação (2), além de nos permitir analisar quais das j categorias o jovem
escolhe quando comparada à equação (1), capta a diferença no tipo de institui-
ção próxima ao local onde o estudante vive. Logo, Pi representa as diferentes
probabilidades de ingresso no ensino superior, segundo o tipo de instituição.
Esta é função de: δj que, por meio de um conjunto de variáveis dummies, capta
a distância que as instituições, pública e privada, estão do município onde o
indivíduo vive.
Com o propósito de explorar o efeito da variação na oferta de instituições
de ensino superior na decisão de ingresso do indivíduo, é estimada uma ter-
ceira regressão, representada pela equação (3). Para isso, criou-se uma variá-
vel dummy que indica a abertura de novas instituições públicas. Essa variável
é construída a partir da comparação entre a oferta de vagas em instituições
existentes e a oferta de novas vagas em instituições novas, em um intervalo de
cinco anos, sendo representada por IESlocalj, t−5.
Esse intervalo de tempo proposto para a comparação entre os municípios
que adquiriram novas instituições deve-se ao aumento expressivo de estabele-
cimentos de ensino no período relativamente aos anos anteriores. Além disso,
uma vez que a maioria das famílias moravam no município antes da criação
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da IES, esse intervalo de tempo ajuda atenuar os possíveis vieses não observá-
veis correlacionados com o local de moradia e o background familiar tal como






= αk + β1kIESlocal(j,t−5) + β2k lnpopulao
+ β3kθi + β4kϕi + εijk (3)
4 Resultados
Esta seção é dividida em duas subseções: a primeira apresenta as estatísticas
descritivas, e a segunda apresenta os resultados da probabilidade de ingresso
no ensino superior por meio das estimações do logit binomial e multinomial,
respectivamente.
4.1 Estatísticas descritivas
A Tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas. Apro-
ximadamente 31,5% de indivíduos da amostra estavam matriculados no en-
sino superior, sendo 21,5% na rede privada e 10% em instituição pública.
Metade dos indivíduos são mulheres e a maioria das pessoas são jovens au-
todeclarados brancos (55%). Nota-se que em relação à raça/cor, a maioria dos
indivíduos não brancos tende a frequentar instituições públicas relativamente
às privadas.
Observa-se que 64% dos indivíduos trabalham. A proporção de estudan-
tes trabalhadores na rede privada é maior que os matriculados em instituições
públicas. Esse resultado pode ser devido ao fato de os estudantes da rede pú-
blica frequentarem cursos de tempo integral, reduzindo o tempo que alocam
no mercado de trabalho. Já os estudantes da rede privada, em geral, frequen-
tam cursos noturnos e trabalham mais horas para arcar com os custos das
mensalidades do seu curso.
Com relação às características da família, cerca de 12% dos indivíduos
possuem pelo menos um dos pais com ensino superior, e a média do número
de irmãos é em torno de 1,3. A renda familiar per capita é, em média, R$
749,50 para toda a amostra. Nota-se, no entanto, que a distribuição de renda
é bastante desigual entre as famílias, como pode ser observado pelo desvio-
padrão. Além disso, a renda média familiar dos estudantes de instituições
privadas é 29% maior que dos estudantes da rede pública.
No que diz respeito à distância, o município com instituição mais próximo
fica, em média, a 15,4 km, enquanto a distância máxima é de 385,7 km. A
maioria dos indivíduos está situada no primeiro quartil de distância (56%),
estando os jovens que cursam o ensino superior cerca de 12 km de um muni-
cípio com instituição, enquanto aqueles que não estudam residem aproxima-
damente a 17 km da instituição mais próxima. A maioria dos indivíduos vive
em áreas urbanas, estando a maior proporção de jovens situados nas regiões
Sudeste e Nordeste.
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Tabela 2: Variáveis a serem utilizadas nas estimações





1 = se ingressa no ensino superior; 0 = caso
contrário.
Demográfico
Yij (modelo logit multinomial)
2010
0 = não ingressa no ensino superior; 1 =




Dummy de sexo (1 = feminino, 0 = caso con-
trário)
Dummy de raça/cor (1 = branco, 0 = caso
contrário; 1 = negro e pardo, 0 = caso con-
trário; 1 = amarelo, 0 = caso contrário; 1 =
indígena, 0 = caso contrário)
Dummy indicando se indivíduo trabalha (1
= trabalha, 0 = caso contrário)
Característica
da família
Dummy indicando a escolaridade de pelo
menos um dos pais, considerando os ní-
veis: sem instrução, ensino fundamental
completo, ensino médio completo e ensino
superior completo
Dummy de quinto de renda familiar per ca-
pita
Dummy indicando se possui outra fonte de
renda (1 = possui outras rendas. 0 = caso
contrário)
Número de irmãos
Mãe mora no domicílio (1 = sim; 0 = caso
contrário)
Possui carro ou moto (1 = sim, 0 = caso con-
trário)
Localização
Dummy de localização da moradia (1 = ru-
ral. 0 = caso contrário)
Malha Municipal
Digital do Brasil
Distância em quilômetros entre o centro do
município de residência do indivíduo e o
centro do municípiomais próximo com IES




Dummy indicando tipo de IES próxima (1 =
pública; 0 = caso contrário)
2005 e 2010
Densidade da população estudantil dos
municípios que possuem IES
Dummy indicadora de presença de nova
IES pública local (1 = possui nova IES pú-
blica; 0 = caso contrário)
Fonte: Elaboração própria.
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4.2 Fatores de influência na probabilidade de ingresso no ensino
superior
Nesta seção, os resultados são apresentados apenas por meio da razão de chan-
ces. Os apêndices reportam os coeficientes de todas as estimativas. O logit
binomial foi estimado por três diferentes especificações de localização: rural,
distância contínua (km) e dummies de distância. É possível observar que em
todas as especificações as variáveis de localização possuem efeito negativo na
decisão de ingresso (ver Tabela 4). No que se refere às estimativas de distância,
as colunas 2 e 3 da Tabela 4 reportam os resultados considerando efeitos fixos
de estado, a fim de controlar os efeitos das diferenças de infraestrutura das
cidades. Já as colunas 4 e 5 reportam as estimações em nível agregado de re-
gião. As análises a seguir consideram os resultados das estimações incluindo
efeitos fixos.
Verifica-se que estudantes situados em áreas rurais, coluna 1, possuem
menor probabilidade de ingressarem no ensino superior (-28,2 p.p.), como
já apontado por Byun et al. (2012). Na coluna 2, foi incluída a distância na
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forma contínua em que se observa o efeito negativo e significativo desta na
decisão de ingresso no ensino superior, -0,37 p.p. a cada quilômetro a mais de
distância. Esse resultado é semelhante ao de Gibbons & Vignoles (2012), que
encontram probabilidade de participação no ensino superior inglês de -0,7
p.p..4
Especificando a distância em intervalos (coluna 3), por meio da divisão
em quartis, os resultados apontam que a probabilidade de ingressar no en-
sino superior se reduz, de maneira não linear, conforme aumenta a distância
à instituição. Indivíduos que vivem no último quartil de distância (≥38,5 km)
possuem 18,8 p.p. menos chances de entrarem no ensino superior quando
comparados aos residentes no primeiro quartil (<12,5 km). Enquanto isso, os
estudantes que moram no segundo e terceiro quartis de distância apresentam
11,8 p.p. e 10,1 p.p. menos chances de ingresso. Esse resultado é semelhante
aos trabalhos de Desjardins et al. (1999), Frenette (2002) e Spiess & Wroh-
lich (2010) ao apontar uma relação inversa entre a distância e demanda por
educação.
Na coluna 6, foram incluídos termos interativos de regiões e distância, a
fim de analisar se existe um diferencial de resposta entre as regiões brasileiras.
Por ser o intervalo de distância commaior efeito negativo na probabilidade de
ingresso, a dummy referente ao quarto quartil foi interada com as dummies de
região. As estimativas indicam que no Norte e Centro-Oeste as chances de
ingresso são 31,8 p.p. e 26,3 p.p. menores, respectivamente, quando compa-
rados ao Sudeste. Os resultados são estatisticamente significativos e espera-
dos, devido à menor oferta educacional nessas regiões, resultando em menos
oportunidades de acesso à educação aos seus residentes.
Apesar de não fazer inferência direta na distância per se, nota-se que a
especificação referente à localização rural apresenta maior efeito negativo na
probabilidade de ingresso quando comparado aos resultados obtidos na espe-
cificação dos intervalos de distância. Provavelmente esse resultado pode ser
devido à limitação do cálculo da distância a partir dos centroides dos muni-
cípios. Além do mais, visto que residentes rurais possuem menor disponibi-
lidade de recursos em seu entorno como escassez de instituições de ensino,
baixa qualidade da infraestrutura escolar e falta de transporte (Barros et al.
2001, Bof 2006, Ney et al. 2008), tais especificidades podem ser refletidas com
maior impacto pela variável categórica rural.
Já a variável densidade da população estudantil, que busca capturar a exis-
tência do “efeito vizinhança” das cidade com IES na probabilidade de ingresso
dos indivíduos residentes nas cidades sem oferta educacional, apresenta re-
sultado positivo, aumentando as chances de ingresso em 0,23 p.p.. Isso indica
que cidades universitárias geram externalidades positivas sobre os seus mu-
nicípios vizinhos, podendo esse efeito ser decorrente do fluxo de informações
propagado pelo corpo estudantil e outros recursos acadêmicos.
No que se refere aos demais controles, os resultados obtidos mostram que
a probabilidade de ingressar no ensino superior é maior para estudantes das
camadas de renda alta e média, que possuem pais com alto nível de escolari-
dade e indivíduos autodeclarados brancos. Características como trabalhar e
4Cabe destacar que os autores só encontram esse resultado a partir da terceira instituição
mais próxima do local de residência dos indivíduos, devido à pequena extensão territorial da
Inglaterra.
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Tabela 4: Razão de chances da aplicação do logit binomial para in-
gresso no ensino superior
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Fonte: Resultados da pesquisa.
Notas: Erros-padrão clusterizados para municípios em parênteses. ∗ p<0,1, ∗∗
p<0,05, ∗∗∗ p<0,001.
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Tabela 4: Razão de chances da aplicação do logit binomial para ingresso
no ensino superior (continuação)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)































































































(efeito fixo) Não Sim Sim Não Não Não
Dummies de região Sim Não Não Sim Sim Sim
Pseudo R2 0,185 0,188 0,188 0,185 0,185 0,185
Log lik −333747,2 −332322,8 −332349,5 −333467,5 −333497,2 −333424,1
Prob>Chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Fonte: Resultados da pesquisa.
Notas: Erros-padrão clusterizados para municípios em parênteses. ∗ p<0,1, ∗∗ p<0,05,
∗∗∗ p<0,001.
possuir irmãos mais novos, diminuem a probabilidade de entrada na educa-
ção universitária.
Ao utilizar o logit multinomial foi possível examinar como as probabili-
dades de ingresso variam por tipo de instituição, diferenciando o estabele-
cimento de ensino próximo à residência do indivíduo, que é a característica
determinante na escolha entre as alternativas. A Tabela 5 mostra como as va-
riáveis de distância geográfica determinam a escolha dos indivíduos na transi-
ção para o ensino superior entre instituições públicas e privadas, comparado a
opção de não cursar esse nível de ensino. Neste exercício, considerou-se como
“próxima” a instituição localizada abaixo do raio de 38,5 km do município de
residência do indivíduo.
Quando comparados a residentes próximos de ambas IES, pública e pri-
vada, verifica-se (coluna 1) que os indivíduos residentes em regiões sem ins-
tituição por perto (IES longe) possuem 11,26 p.p. menos chances de ingres-
sarem em instituição privada. Já as chances de ingressar em IES pública é de
11,23 p.p.. Por ser turno, a acessibilidade às instituições públicas aumenta
a probabilidade de frequentar a educação pública em 0,65 p.p. (não signi-
ficativo), diminuindo ao mesmo tempo a probabilidade de ingresso na rede
privada em 6,8 p.p. (significativo ao nível de 1%).
As diferenças regionais captadas pelos termos interativos de região e dis-
tância, coluna 3 da Tabela 5, mostram que a distância é estatisticamente sig-
nificativa para explicar a menor probabilidade de ingresso no Norte e Centro-
Oeste, especialmente em instituições públicas. Os residentes dessas regiões
são 24,7 p.p. e 21,1 p.p. menos propensos a ingressarem no ensino superior
se a instituição de ensino estiver longe de seu município de residência. Já para
o Sul e Centro-Oeste, essa relação não apresenta significância estatística. No
que se refere ao ingresso na rede privada, a distância tem efeito negativo e
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estatisticamente significativo para todas as regiões.
Com relação às demais variáveis do modelo, estas mantêm os sinais espera-
dos. No tocante ao nível de renda, estudantes provenientes de famílias de alta
renda são mais propensos a ingressarem nos dois tipos de instituições quando
comparados aos estudantes pobres. Assim como Mont’Alvão (2011), verifica-
se que o efeito da renda familiar é maior na rede privada, destacando o seu
importante papel no acesso à educação paga, comparativamente ao ensino pú-
blico.
Em geral, indivíduos situados nas faixas de renda mais baixa têm menor
acesso à educação superior e, na maioria das vezes, o acesso ocorre com maior
frequência no setor público devido à gratuidade da mensalidade (Andrade
& Dachs 2007, Vonbun & Mendonça 2012). Devido ao caráter gratuito dos
estabelecimentos de ensino público, esperava-se que os estudantes do quinto
de renda mais pobre tivessem mais chances de ingresso nessas instituições,
contudo, os resultados mostram que a probabilidade é maior para os quintos
superiores de renda.
Ademais, observa-se que não há diferenças significativas na probabilidade
de ingresso entre instituições públicas e privadas, conforme os níveis de renda
aumentam. Barreyro (2008), ao caracterizar o perfil dos estudantes do ensino
superior, aponta para a maior proporção de estudantes provenientes de famí-
lias com maior renda em ambas as instituições, o que pode dar suporte para
os resultados aqui encontrados.
A Tabela 6 apresenta os resultados da influência da criação de instituição
superior, emmunicípios sem oferta educacional, na probabilidade de ingresso
dos estudantes locais, como variação exógena para captar o efeito da distância.
Mantendo os demais controles, a presença de nova instituição pública au-
menta em 7,7 p.p. as chances de o indivíduo cursar o ensino superior nesse
tipo de estabelecimento. Por outro lado, a probabilidade de o estudante fre-
quentar o ensino superior privado quando a sua cidade tem uma nova ins-
tituição pública se reduz 18,6 p.p., indicando um crowding out entre o in-
vestimento público e o privado na educação. Esse efeito de alternância entre
instituições é semelhante ao encontrado por Frenette (2009), que observa o
aumento na taxa de participação em estabelecimentos com cursos de quatros
anos em comparação aos de dois anos, dada a presença de novas instituições
de quatro anos.
O caso canadense, estudado por Frenette (2009), mostra como os estudan-
tes escolhem entre instituições onde estas diferem no tipo de diploma ofere-
cido aos alunos. No caso brasileiro, a alternância entre instituições, públicas
e privadas, é analisada em um estudo sob a ótica do financiamento. A maior
propensão de os estudantes ingressarem no setor público dado o aumento da
oferta deste pode ser referente ao seu caráter gratuito ou à percepção de maior
qualidade que esse sistema de ensino oferece. Já o difícil acesso à educação
universitária tanto em termos de distância quanto da falta de recursos finan-
ceiros para arcar com os custos do ensino privado pode ser um empecilho para
a continuidade dos estudos entre os jovens.
Como pode ser visto nos resultados, novas instituições universitárias au-
mentam as oportunidades de acesso à educação antes escassas nos municí-
pios. No presente estudo, presume-se que os residentes em cidades que não
tinham instituições são mais sensíveis à decisão de cursar o ensino superior,
uma vez que seu efeito marginal pode ser maior comparativamente às cida-
des com muita oferta educacional. Por exemplo, abrir uma nova instituição
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Tabela 5: Taxas de risco relativas da aplicação do logit multinomial
para ingresso no ensino superior público e privado (grupo base: não
ingressa no ensino superior)
(1) (2) (3)
IES IES IES IES IES IES













































































































































































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Notas: Erros-padrão clusterizados para municípios em parênteses. ∗ p<0,1, ∗∗
<0,05, ∗∗∗ p<0,001.
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Tabela 5: Taxas de risco relativas da aplicação do logit multinomial
para ingresso no ensino superior público e privado (grupo base: não
ingressa no ensino superior) (continuação)
(1) (2) (3)
IES IES IES IES IES IES
Pública Privada Pública Privada Pública Privada































































































(efeito fixo) Sim Não Não
Dummies de região Não Sim Sim
Constante 0,161 0,156 0,156
Log lik −451847,1 −454549,4 −454423,3
Prob>Chi2 0,0000 0,0000 0,0000
Fonte: Resultados da pesquisa.
Notas: Erros-padrão clusterizados para municípios em parênteses. ∗ p<0,1, ∗∗
<0,05, ∗∗∗ p<0,001.
nas capitais e regiões metropolitanas pode ter um pequeno efeito devido ao
elevado número de estabelecimentos já existentes nessas localidades.
5 Conclusão
Antes situadas nas capitais, o aumento do número de instituições, cursos e
vagas no ensino superior ofertadas no interior do país foi importante para
promover a oportunidade de acesso a esse nível de escolaridade à população.
A emergência dos municípios como novos polos de ensino promoveu o acesso
de pessoas que antes tinham pouca chance de ingressar na educação universi-
tária. Não obstante, muitas pessoas ainda precisam se deslocar para estudar,
tendo a distância como barreira de acesso à educação superior. Diante disso,
o objetivo deste trabalho foi estimar o efeito da distância na probabilidade de
ingresso no ensino superior.
Os resultados indicam que a distância tem efeito negativo na probabili-
dade de ingresso no ensino superior. Por meio da análise dos quartis de dis-
tância, observou-se que os jovens residentes no último quartil (≥38,5 km) pos-
suem 18,8 p.p. menos chances de frequentar a educação universitária.
Quando analisado se o indivíduo ingressa no setor público e privado re-
lativamente à decisão de não ingressar no ensino superior, estando os dois
tipos de instituições distantes do município de residência, a probabilidade de
ingresso em ambos os tipos de estabelecimento cai. Já a proximidade do mu-
nicípio de residência do indivíduo com cidades que têm instituições públicas
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Tabela 6: Efeito da criação de novas instituicões públi-
cas na probabilidade de ingresso no ensino superior,
público e privado, (grupo base: não ingressa no ensino
superior)































































































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Notas: Erros padrão clusterizados para municípios em
parênteses. ∗ p<0,1, ∗∗ p<0,05, ∗∗∗ p<0,001.
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aumenta as chances de ingresso no ensino superior público, enquanto a pro-
babilidade de se matricular no setor privado se reduz.
Cabe ressaltar que os efeitos estimados apresentam apenas uma correlação
condicional entre as variáveis e não um efeito causal. Pressupõe-se que exis-
tam outras variáveis que afetam a probabilidade de ingressar no ensino supe-
rior, que não são captadas pelo modelo aqui estimado. Ademais, para obter
um efeito de causalidade, as famílias e instituições deveriam se localizar ale-
atoriamente no espaço, o que muitas das vezes pode não ocorrer. Entretanto,
a criação de novas universidades fornece uma boa fonte de variação para ava-
liar o efeito da distância em relação à instituição de ensino que não está ne-
cessariamente correlacionada com o background familiar. E, nesse sentido,
os resultados apontam que uma nova instituição aumenta a probabilidade de
participação de jovens locais no ensino superior público em 7,7 p.p.
Esse resultado é importante na discussão sobre a oferta educacional uni-
versitária sob diversos aspectos. Por exemplo, ofertar novas instalações de IES
em regiões periféricas pode ser um meio de promover o ingresso da popula-
ção na rede escolar, reduzindo os efeitos negativos da distância no acesso à
educação. Tal política pode gerar diferentes consequências como permanên-
cia dos estudantes e reversão de sua partida para grandes metrópoles, geração
de empregos, crescimento e desenvolvimento econômico regional.
Apesar dos avanços registrados na democratização do acesso ao ensino su-
perior por meio da interiorização das instituições de ensino na última década,
o Brasil ainda é marcado pelas desigualdades regionais de oferta de educação.
Conhecer os efeitos da distância à IES e do aumento de oferta escolar na de-
manda por educação permite aos formuladores de política debater se as suas
ações devem ser voltadas para o aumento de infraestrutura educacional, ou
não.
A decisão de construir instituições de ensino em municípios sem cober-
tura de educação depende do custo de realização desse tipo de projeto. Esse é
um investimento de longo prazo e que, para manter o funcionamento das ins-
tituições, requer gastos ligados à infraestrutura, despesa de pessoal e gastos
correntes como água, energia, limpeza e bolsas acadêmicas. Logo, os custos
de prover novas instituições de ensino devem ser objeto de novas pesquisas,
a fim de indicar qual a eficiência de tais gastos relativos a outras políticas de
democratização da educação.
Além da promoção de infraestrutura educacional pública, políticas de ajuda
financeira são outro meio de reduzir o custo direto de aquisição de educação.
Nos últimos anos, foram implementadas políticas para a democratização do
acesso ao ensino superior tais como financiamento estudantil, auxílio finan-
ceiro ao discente e nova forma de seleção de ingressantes em IES públicas.
Desse modo, considerar o acesso a programas de financiamento como Pro-
grama Universidade para Todos (Prouni) e o Programa de Financiamento Es-
tudantil (Fies), destinados ao setor privado, pode apresentar resultados distin-
tos na escolha entre instituições públicas e privadas. Ainda que não captadas
pelos modelos aqui estimados, devido à escassez de banco de dados, ressalta-
se a inclusão do acesso a essas políticas em trabalhos posteriores.
O presente trabalho limita-se a calcular a distância utilizando os centroi-
des dos municípios de residência do indivíduo e da instituição de ensino, de-
vido à indisponibilidade de dados. Tal cálculo pode não capturar a real distân-
cia dos indivíduos residentes na fronteira de seu município e que podem estar
mais próximos da instituição do que o captado aqui. Recomenda-se para pes-
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quisas futuras a utilização do CEP de residência e da localização da IES para
melhor análise da relação entre distância e demanda por educação. Ademais,
recomenda-se a incorporação de variáveis que captem informações sobre a
infraestrutura da instituição e qualidade do ensino oferecido, permitindo a
obtenção de resultados ainda mais precisos.
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Tabela A.1: Coeficientes estimados pelo modelo logit binomial
para a probabilidade de ingresso no ensino superior





















2º quartil (≥ 12,5 km














































































































































































































































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p <
0,001.
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Tabela A.1: Coeficientes estimados pelo modelo logit bino-
mial para a probabilidade de ingresso no ensino superior
(continuação)
















































































































































































Pseudo R2 0,185 0,188 0,188 0,185 0,185 0,185
Log lik −333747,2 −332322,8 −332349,5 −333467,5 −333497,2 −333424,1
Prob>Chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p
< 0,001.
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Tabela A.2: Razão de chances da aplicação do logit binomial
para ingresso no ensino superior
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3º quartil (≥ 23,5 km






































































































































































































































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p
< 0,001.
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Tabela A.2: Razão de chances da aplicação do logit binomial
para ingresso no ensino superior (continuação)
















































































































































































Pseudo R2 0,185 0,188 0,188 0,185 0,185 0,185
Log lik −333747,2 −332322,8 −332349,5 −333467,5 −333497,2 −333424,1
Prob>Chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p
< 0,001.
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Tabela A.3: Coeficientes do logit multinomial para ingresso no en-
sino superior público e privado (grupo base: não ingressa no ensino
superior)
(1) (3) (4)
IES IES IES IES IES IES















































































































































































































































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p <
0,001.
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Tabela A.3: Coeficientes do logit multinomial para ingresso no
ensino superior público e privado (grupo base: não ingressa no
ensino superior) (continuação)
(1) (3) (4)
IES IES IES IES IES IES



































































































































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗
p < 0,001.
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Tabela A.3: Coeficientes do logit multinomial para ingresso no en-
sino superior público e privado (grupo base: não ingressa no ensino
superior) (continuação)
(1) (3) (4)
IES IES IES IES IES IES



































Pseudo R2 0,161 0,156 0,156
Log lik −451847,1 −454549,4 −454423,3
Prob>Chi2 0,0000 0,0000 0,0000
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p <
0,001.
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Tabela A.4: Risco relativo da aplicação do logit multinomial para
ingresso no ensino superior público e privado (grupo base: não in-
gressa no ensino superior)
(1) (2) (3)
IES IES IES IES IES IES





























































































































































































































































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05, ∗∗∗ p <
0,001.
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Tabela A.4: Risco relativo da aplicação do logit multinomial
para ingresso no ensino superior público e privado (grupo
base: não ingressa no ensino superior) (continuação)
(1) (2) (3)
IES IES IES IES IES IES
















































































































































































Constante 0,161 0,156 0,156
Log lik −451847,1 −454549,4 −454423,3
Prob>Chi2 0,0000 0,0000 0,0000
Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p < 0,05,
∗∗∗ p < 0,001.
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Tabela A.5: Coeficientes do logit multinomial para o
efeito da criação de novas instituicões públicas na pro-
babilidade de ingresso no ensino superior, público e pri-
vado


























































Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗
p < 0,05, ∗∗∗ p < 0,001.
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Tabela A.5: Coeficientes do logit multinomial para o
efeito da criação de novas instituicões públicas na proba-
bilidade de ingresso no ensino superior, público e privado
(continuação)
IES Pública IES Privada





































































Fonte: Resultados da pesquisa.
Nota: Erros-padrão clusterizados entre parênteses. ∗ p < 0,1, ∗∗ p <
0,05, ∗∗∗ p < 0,001.

